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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΤΟΜΟΥ 
Tò Ευρετήριο περιλαμβάνει μόνο ονόματα προσώπων. Συγγραφείς, των οποίων τα έργα 
μνημονεύονται παραπεμπτικά στίς σημειώσεις, δεν αναγράφονται στο Ευρετήριο, έκτος άν 
ή αναφορά τους συνοδεύεται μέ σχόλιο. 
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Κρίνος Στ. 4, 6, 11 
Κυμινήτης Σεβαστός 102 
Κυριακίδης Γ. Ν. 17 
Κύριλλος Κ. βλ. 'Ιγνάτιος μητρ. Ούγ-
γροβλαχίας 
Κωλέττης Ι. 254, 263, 265 
Κωνστάντια 164 
Κωνσταντινίδης Άναστ. 89, 93 
Κωστής Ν. Κ. Χ. 10 
Janakidis Ν. 101 
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J a c o b i 230, 237 
Josephus βλ. Ίώσηπος 
Λαδάς Γ. 76, 89, 90 
Λαζαρίδης Ι. 17 
Λάιος Γ. 223 
Λαμπαδάριος Π. 102 
Λαμπανιτζιώτης Π. 102 
Λάμπρος Σ π . 69, 70, 71, 73 
Λαούρδα Λ. 223 
Λαούρδας Β. 223 
Λασάνης Γ. 163 
Λάσκαρης Ν. 157, 161 
Λάσκαρις Κων. 260, 261 
Λάσκαρις Μιχαήλ 282, 283 
Λάσκαρις Σταμ. Θ. 177 
Λειχοΰδαι 223 
Λεσβίος Βενιαμίν 91, 94 
Λιούμης Β. Π. 21, 107 
Λουδοβίκος I H ' 130 
Λουκιανός 102 
Λουμάκη - Chénier 136 
Λούντζης Νικόλαος 225 - 248 
Λύδερ (συνταγματάρχης) 264 
Λυκούργος 206 
K a n t 229, 236, 239 
Kiepert Η. 101 
Kind Theodor 116 
Kittel G. 101 
Knollius J . 101 
Krüder 237 
Μάγνης Ν. I. 119 
Μαζέππας 82 
Μάης Ιωάννης 10 
Μαίτλανδ Θ. βλ. Maitland Th. 
Μακάριος Μελενίκου 272 
Μακάριος (μοναχός) 81 
Μακραΐος Σέργιος 102 
Μακρής Βησσαρίων 102 
Μακρομύτης Σταμάτιος 135 
Μαλέας Μιχαήλ Τρ. 26 
Μαλέας Τρ. 26 
Μανδακάσης Θ. 102 
Μάνος 141 
Μανουήλ Άντ. 102 
Μανούσακας Μ. 76, 223 
Μανοΰσος Άντ. 2 7 7 - 2 8 1 
Μανούτιος Άλδος 84 
Μαντζαράκης Π. 265 
Μάξιμος ό Πελοποννήσιος 102 
Μαρκίδης - Πούλιος Π. 223 
Μαρκόπουλος Π. 267, 268 
Μαρκουλίδης Δ. Κ. 265 
Μαρότος Γ. 102 
Μαρτινέλλος Άντ. 253 
Μαρτίνος Β. 102 
Ματθαίος 72 
Μαυροκορδάτοι ο'ικογ. 79 
Μαυροκορδάτος Άλ. 14, 137, 254 
Μαυροκορδάτος Άλεξ. ό εξ Απορρήτων 
83, 272 
Μαυροκορδάτος Άλεξ. ό Φιραρής 136, 
139 
Μαυροκορδάτος Γ. 106 - 108 
Μαυροκορδάτος Νικ. 83, 84, 102 
Μαυρομιχάλης Κων. 135, 254 
Μαυρομιχάλης Πετρόμπεης 254 
Μαυρομάτης Δ. Ά θ . 270 
Μαυρομάτης Νικ. 186, 187, 189, 190, 
192 
Μαχμοϋτι (σουλτάνος) 216 
Μεγδάνος Χ. 102 
Μέγιερ Ού. 250 
Μέδικος Παύλος 102 
Μεθόδιος (μοναχός) 47, 56, 74 
Μελέτιος (Μήτρου) 102 
Μελετόπουλος Ι. Α. 286 
Μελικής Αντώνιος 182, 191,192, 193, 
196 
Μελισταγής Γ. 22, 119 
Μενάγιας 241 
Μέξας Β. 76, 77,106,188, 249, 284 
Μερκάτης (κόμης) 128 
Μεσσήνης Σ. 223 
Μεταξάς Α. 254, 263 
Μεταξάς Αναστάσιος 268 
Μεταξάς Μαρίνος 182 
Μεταστάσιος 162, 215 
Μέττερνιχ 143 βλ. Mettermeli 
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Μηνιάτης Ή λ . 102, 223 
Μιαούλης (ποιητής) 266, 267 
Μίλιας Σ π . 102 
Μιλοθρόνη 164 
Μινωίδης Μήνας 14 
Μιρζά Άβδούλ-Χασάν-χαν 168 
Μιχαήλ Κ. 102 
ΜιχαηλίδηςΝουάρος Γ. 142, 144 
Μιχαλόπουλος Φ. 188 
Μογίλας Πέτρος 81 
Μολτζάνωβ 165, 167 
Μοντσελέζε Θεοδ. 32 
Μοσχονάς Έ μ μ . 180, 188, 233, 249 
Μοσχόπουλος Μ. 103 
Μοτσενίγος Γεώργιος 128, 158, 159 200 
Μουλλας Παν. 248 
Μουρέλος Γεωργ. 170, 171 
Μουρικίδης Μ. Α. 20 
Μοΰσιν-Πούσκιν (κόμης) 165 
Μουστοξύδης 'Ανδρέας 128, 135, 136, 
140, 177, 182, 198, 207, 213, 223 
Μπαμίχας Θεμ., 137 
Μπέρ Άνρί βλ. Berr Η. 
Μποναπάρτες βλ. Ναπολέων 
Μπότασις Γκίκας 254 
Μπότσαρης Κ. 263 
Μπούρης Γ. 103 
Μπρανκοβεάνος Κων. 81 
Μωραϊτίνης Α. 269 
L a m a r t i n e 237, 246 
Lambert Anne—Thérèse 173 
Latreille Camille 9, 10 
Lavagnini Br. 223 
Layton—Ζένιου Ευρω 174, 176, 249, 
283 
Leake 3, 4, 5, 6, 11 
Lee S. 99 
Legrand E. 76, 77, 220, 273, 276, 284 
Leonardos (ίεροκήρ.) 252 
Letellier Victor 117 
Louis XV 247 
Lowndes I. 116 
Lüdemann W. V. 112, 113 
Ι\άντης Σ. 24 
Ναπολέων 129, 168, 179, 188, 201 
Ναύτης Γ. Α. 206 
Νέγρης 'Αλέξανδρος 118 
Νείλος 98 
Νεκτάριος 103 
Νεκτάριος Σάρδεων 150 
Νεκτάριος Φιλιππουπόλεως 272 
Νεόφυτος 99 
Νεόφυτος Θ. 103 
Νερουλός Ί ω . Ρίζος 104, 135 
Νέσσελρωδ 143 
Νήφος Νικητ. 19 
Νικητόπουλος Ν. 115 
Νικόδημος Μυτιλήνης 272 
Νικοκάβουρα Άγάθη 223 
Νικολαΐδης Κων. 15 
Νικολα'ίδης Φιλαδελφεύς Χ. βλ. Φιλα-
δελφεύς Χ. Ν. 
Νικόλαος (μέγ. δούκας) 160, 168 
Νικόλαος Α' (τσάρος) 134, 162 
Νικολόπουλος Κ. 8, 131, 140, 252 
Νικολόπουλος Π. 223 
Νοταράς Χρύσανθος 105 
Ντούκας βλ. Δούκας Ν. 
Νυσταζοπούλου Μ. 223 
M a c l e a n Ellen 68, 69 
Macnamara Η. F . 226 
Maestrazzi Eug. 237 
Maison (στρατηγός) 255 
Maitland Th.· 132, 192, 252, 253 
Malebranche 173 
Manzoni 235 
Marcus Aurelius Antoninus 73 
Markopulu Ρ. βλ. Μαρκόπουλος Π. 
Marlianus Ambrosius 83 
Marmontel 215 
Matlock 51, 74 
Matthew 34, 61, 66, 72, 74 
Matthisson 138, 241 
Maurer G. 102 
Meinecke Α. 102 
Melville 203 
Menochius J . S. 102 
Menzel Wolfgang 235, 236, 237 
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Mercantini L. 223 
M e r k u r Ν. D. 94 
Mery Joseph 237, 238 
Methodius βλ. Μεθόδιος 
Metternich 130, 133, 140, 143 
Michelet Carlo Lodovico 229, 230 
Miklosich Fr. 102, 146 
Milton John 73 
Mirambel A. 223 
Mircea ó αρχαίος 82 
Miron Costin 80 
Mitchell John 203 
Müller J. 102, 146 
Murray John 3 
Mohammed Raghib Pasha 68 
Moravcsik 'Ιούλιος 97 
Morier David Richard 6, 7, 8, 9, 11 
Mourelos George βλ. Μουρέλος Γεώργ. 
Ξάνθος Έ μ μ . 132, 133, 137, 141, 
Ξανθουδίδης Στέφ. 77 
Ξένος Έ μ μ . 135, 141 
Ξενοφών 103 
Ξόδιλος 'Αθανάσιος 86, 87 
Ξίνδας Σ π . 210 
Οβίδιος 215 
"Οθων 266, 268 
Οικονόμος Κων. ό εξ Οικονόμων 27, 
28, 30 
"Ομηρος 103, 224 
Όρφανίδης θεόδ. Γ. 21, 214 
Ούάττς Ρ. 115 
Obolensky D. 223 
Ofterdinga Enrico di 235 
Ossian 73 
ΙΤάγκαλος Σωφρόνιος (έπισκ. Κυθή­
ρων) 18 
Παγκράτιος Καμενίτσης 272 
Παγώνη Χρ. 249 
Παϊδούσης Μ. 249 
Παΐ'σιος ό έκ Χιλανδαρίου 82 
Παλαιολόγος Δ. 157 
Παλαμάς Γρηγόριος 82 
Παλαμάς Κ. 223 
Παλαμίδης Ρήγας 265, 266 
Παμπούκης Χ. 267 
Παναγιωτόπουλος Β. Π. 223 
Παναγιωτόπουλος Σωτ. 270 
Πανταζής Δ. 124, 213, 264 
Πανταζόπουλος Ν. 223 
Παπα Γεωργίου Μ. 103 




Παπαδόπουλος 'Ιωάννης 131 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ά θ . 220 
Παπαδόπουλος "Αρ. 121 
Παπαδόπωλος Α. 256-260, 262, 263 
Παπασλιώτης Γ. 212 
Παππαδόπουλος Ν. 17, 264 
Παππας Γεώργιος Κ. 269 
Παρθένιος Π. 103 
Παρθένιος (πατριάρχ.) 81 
Παρθένιος Δ', (πατριάρχ.) 272 
Πάριος 'Αθανάσιος 98 
Παρτζούλλας Μιχαήλ 251 
Πασκαλ βλ. Pascal 
Πατούσας Ι. 103 
Πατρινός 'Αλέξανδρος 7, 9 
Παΰλος (Απόστολος) 30, 83 
Πέλλικος Σιλ. 26 
Πελοπίδας Άντων. 147 
Περεσιάδης Σ π . 161, 162 
Περικλής 252 
Περραιβος Χρ. 159, 161, 164 
Πετρίδης Πλάτων 13, 19 
Πετρόπουλος Δ. Α. 281 
Πέτρος ό μέγας 82 
Πιέρης Μάριος 197 
Πιέρρης Νάκης 77 
N a n n u c c i Vincenzo 253 
Nicolinis de Sabbio loa. Ant. 276 
Nicolinis de Sabbio Petrû 275, 276 
Nicolo d' Aristotile (Zoppino) 274 
Niebuhr B. G. 102 
Nilles N. 103 
Novalis 235, 237, 239, 244, 248 
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Placidia (κόρη Θεοδοσίου) 41, 74 
Popovics Κων. 97 
Pouqueville 161, 162 
Price Uvedale 204 
Prossalenti S. Doria βλ. Προσαλέντης 
Στυλ. Δώρια 
Puoti Da Bruto' Bas. 208 
Πίκκολος Ν. 163 
Πίνδαρος 70 
Πλαπούτας Δ. 263 
Πλάτων 207 
Πλάτων (μητρ. Χίου) βλ. Φραγκιά-
δης Πλ. 
Πλάτων Μόσχας 103 
Πλήθων 99 
Πλίνιος 33, 74 
Πλούταρχος 103, 167, 252 
Πολίτης Λ. 225, 240-242, 244 
Πολλάνης Νικόλαος Α. 18 
Πολλάτος Μ. 136 
Πολύβιος 104 
Πολυδεύκης 'Ιούλιος 104 
Πολυλάς Ί α κ . 242, 280, 281 
Πολύστονος 8, 9 
Πόποβιτζ Ρ. 104 
Πόποβιτς Διονύσιος 98 
Ποστολάκας Δ. 9 
Ποτλής Μ. 104 
Πουκεβίλλ βλ. Pouqueville 
Πρεβελάκης Έ λ . 223 
Πρίγκος 'Ιωάννης 86 
Προζόροβσκιν 166 
Πρόκλος 104, 229 
Προκόπιος (πατρχ.) 37, 72, 74 
Προσαλέντης 136, 140 
Προσαλέντης Στυλιανός Δώρια 180, 
181, 183, 193, 195, 196, 197, 198 
Πρωτοπαπά Γλ. 277 
Πρωτοψάλτης Έ μ μ . 223 
Π ώ π Ζην. 90 
P a r t h e y G. 103 
Pascal 84, 219, 237 
Pasqually Martinez de 247 
Pauw C. 95 
Pernot H. 177, 179, 180, 185 
Pérot Ch. Victor 238 
Pertusi A. 223 
Petavius D. A. 103 
Peratt ini Maria 253 
Phillips Thomas 271 
Philostorgus Cap. 105 
Pi t ra J . B. 103 
Ρ α β β ί Σαμουήλ 15 
Ραγκαβής A. P. 124 
Ράλλης Γ. Α. 104, 208 
Ράτζ Σ. 104 
Ραφτάνης Σέργιος Χ. 19, 23, 24, 25, 
214 
Ραφτόπουλος' Θεόδωρος 223 
Ρήγας Βελεστινλής 104, 137 
Ρηγόπουλος 'Ανδρέας 21, 174 
Ρόβερτσον LI. 15, 26 
Ροδοκανάκης Σταμάτης 28 
Ροδοκανάκης Φραγκούλης 28 
Ρόζιας Γ. Κ. 104 
Ρουμιάντζωφ 158, 159 
Ροΰφος Μ. 269 
Ρ. Φ. Β. (=Rufus Freeman Buel) I \ 8 
Ρωμαίος Θ. 21 
Ρώμας 141 
Ρώμας Δίον. 224 
Ρωσσόλιμος Κων. 22 
Ρώτας Ίακ. 90, 92, 95, 193 
Q u i n t u s 194 
Σαββίδης Γ. 277, 279 
Σάθας Κ. 23, 220 
Σαθόπουλος Κ. βλ. Σάθας Κ. 
Σακελλαρίου Π. Α. 24 
Σακκελίων Ί . 152 
Σαλλούστιος 194, 196 
Σαμουήλ Έφέσσου 150 
Σαμπανόπουλος Β. 249 
Σαραντόπουλος Διονύσιος 200 
Σαχίνης Άποστ. 86 
Σγουρόπουλος Σ. βλ. Sguropoulos S. 
Σ. Δ. βλ. Δεστούνης Σπ. 
Σεραφείμ 'Αγκύρας 104 
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Σηγοΰρος Πέτρος 24 
Σίβυλλα τοΰ Σινά 30 
Σίγουρος Δεσίλλας Ί ω . 182 
Σίγουρος Μαρίνος 225, 230, 231, 233, 
241, 242 
Σισίνης 134 
Σκαλτσούνης Π. 269 
Σκοπετέας Στ. 142 
Σκορδίλης Στέφανος Παλατσόλ 182 
Σκουβαρας Βαγγέλης 86 
Σκουφάς Νικ. 137, 141 
Σκούφος Φρ. 104 
Σολωμός Δημήτριος 242, 243 
Σολωμός Δίον. 223-248, 281 
Σουβόρωβ Κνεγίνα 165 
Σουγδουρής Γεώργιος 267 
Σουίδας 104 
Σούτσος Άλ. 142, 267, 270 
Σούτσος Γεώργιος Νικολ. 215 
Σούτσος Π. 265 
Σοφιανός Ν. 224, 273 
Σοφοκλέους Γαβριήλ 212 
Σοφοκλής βλ. 'Αποστολίδης Ευ. 
Σπανιολάκης Θ. 91, 94, 95 
Σπηλιάδης Ν. 257-260 
Σπηλιωτάκης Άναγν. 254 
Σπυριδόπουλος Άριστος 157 
Σταγειρίτης Α. 104 
Σταθόπουλος Κ. Ν. βλ. Σαθόπουλος, 
Κ. Ν. 
Σταμάτης Κ. 223 
Στάνος Ι. 99 
Σταυρόπουλος Γ. 19 
Σταύρου Γεώργιος 131, 257-260, 262, 
263 
Στεριάδης Θ. βλ. Steriady Th. 
Στεφανής Μανολάκης 147 
Στεφάνου Σ. Γ. 207 
Στοβαίος 'Ιωάννης 104 
Στράβων 104, 196 
Στρόγονωβ βλ. Strogonoff 
Συμεών 104 
Σχινα οίκογ. 7 
Σχινας 'Ιωάννης 7 
Σχολάριος Γεννάδιος 99 
Σωκράτης 30 
Σωτήρης Λ. 98 
Σωτηρίου Ζήσης 17 
Σωτηρίου ή Σωτήρογλους Ήλιάσκος 
215, 127. 
Σωτήρογλους βλ. Σωτηρίου 
Σωφρόνιος (άρχιεπισκ. Ζέας και Θερ-
μίων) 42, 72 
Σωφρόνιος βλ. Πάγκαλος 
Τακιατζής Γ. 163 
Τακουέτιος Α. 104 
Ταμερλάνος 168 
Ταμπακόπουλος Α. 24 
Ταπεινός Κωνσταντίνος 217 
Ταρουσσόπουλος Ν. Ι. 23, 24 
Τέμπλος Δανιήλ 115, 116 
Τερζάκης Α. 21
 fc 
Τερτσέτης Γ. 223, 224 
Τζαβέλλα Μόσχω 158, 167 
Τζαβέλλας Λάμπρος 158, 164, 166 
Τζαβέλλας Φώτος 158, 164, 167 
Τζανέτμπεης Γρηγοράκης 19 
Τζανήμπεης βλ. Τζανέτμπεης Γρηγοράκης 
Τζβέκιος Ίωάν. Βαρθ. 251 
Τισσότος 104 
Τόμπρας Κων. 15, 118 
Τουμπάζης Μανώλης 255 
Rafae le 236 
Ratisbonne de 138 
Renaudotius Eu. 104 
Reinesius Th. 104 
Reinhold 234 
Renan 219, 220 
Rey Abel 172 
Reybaud Marie-Louis 237, 238 
Richemont 164 
Richter J . P. 237, 247 
Rigas βλ. Ρήγας Βελεστινλής 
Riggs Elias 117 
Risteau Marie 238 
Robertson Henry 111 
Robin Léon 172 
Roflineilo Venturino 275 
Romanzoff 129 
Roussos Nicodoros 72 
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Τραβερσιέ (μαρκήσιος) 167 
Τραυλός Δίον. 224 
Τριαντάφυλλου Κ.Ν. 224 
Τριαντάφυλλου Ν. 104 
Τρικούπης Σ. 115, 255, 256 
Τσακάλωφ Άθαν. 137, 141 
Τούλ, οικογ. 6 
Τυπάλδος Κωνσταντίνος 6, 7, 10 
Τυπάλδος Μελέτιος 223 
Τυχάρης βλ. Ψυχάρης Ι. 
Τωμαδάκης Ν. Β. 224 
Sabio Stephano de 274 
Saint-Martin Cl. de 273, 245, 247, 
248 
Salis 138 
Savant Jean 181 
Sengel 233 
Schedel H a r t m a n n 84 
Schef fier J . βλ. Silesius Ang. 
Schelling 234, 237, 242 
Schiller 233, 235, 237, 241, 246 
Schlegel Federico 235, 239, 241 
Schmidius E. 104 
Schmidt J . A. E. 110, 112, 117 
Schulze Giovanni 227 
Scott A. 114 
Septimius Bassianus βλ. Marcus Au-
relius Antoninus και Bassianus 
Septimius Severus 73 
Sguropulus S. 104 
Silesius Angelus(=Scheffier, Johann) 
237 
Smith H. J . 104 
Smith W. 124 
Solger 230 
Sorad G. 237 
Soulié F . (γρ. και Soulier) 237 
Soulié Mei. Fred. 238 
Souvestre 237, 238 
Spiess E. 104 
Stella Gugl. 236 
Steriady Theodor 100 
Stockius Chr. 104 
Strogonoff 134, 169 
Sue E. 237 
Υάκινθος (μητρ. Βίτζινας) 79 
'Υψηλάντης Άλέξ. 87,133, 140, 141 
•Υψηλάντης Δ. 263 
Υψηλάντης Νικ. 14 
Theocharopoulos Georges βλ. Θεοχα-
ρόπουλος, Γ. 
Theophilus βλ. Θεόφιλος πρωτοσπαθάριος 
Theotoky Ν. βλ. Θεοτόκης Νικηφ. 
Thiersch Fr. 104 
Thomas (ιερεύς) 111 
Tiek Lodovico 235, 237 
Tischendorf T. C. 104 
Toup J . 1 0 4 
Trajkou Veselin 224 
Φαρμακίδης Θ. 90, 106, 107, 109, 209 
Φασλής Δ. 209 
Φατσέας 'Αντώνιος 25 
Φενελών Φ. βλ. Fénelon 
Φεταλίδης Α. 213 
Φιλαδελφεύς Χ. Ν. 22, 89, 121, 277, 278, 
• 280 
Φ. [ίλανδρος;] 182 
Φιλήμων Ί . 162 
Φιλιππίδης Δανιήλ 100 
Φιλόθεος (μεγ. λογοθέτης) 82 
Φίλων 70 
Φίλων 'Ιουδαίος 105 
Φλάβιος Ίώσηπος 105 
Φορτίας Άγγελος 273, 274, 276 
Φορτίας Λεονάρδος 273 
Φραγκιάδης Πλάτων (Παντελής) 27-29 
Φραγκίσκος Ε. Ν. 249 
Φραγκόπουλος Ι. 54, 64, 73, 74, 75 
Φραγκούδης Έ π α μ . Ι. 24 
Φραγγούδης (ύποπρόξενος) 22 
Φραγκούλης βλ. Ροδοκανάκης 
Φρεαρίτης Κ. 269 
Φρειδερίκος ό Μεγάλος 95 
Φρόνιμος 'Ιωάννης 91 
Φωτεινός Δ. 105 
Φωτίδας βλ. Φωτίλας 
Φωτίλας 19 
Φώτιος (πατριάρχ. ) 105 
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U l t z e n G. 104 
Urechia V. Α. 83 
Uspenski 104 
Χαλικιόπουλος Μάντζαρος Ν. 210 
Χαλιώτης Σπυρίδων 18 
Χαραλάμπους Σωτ. 254 
Χαρτοφύλαξ Γ. 208 
Χατζερής Άλέξ. 151 
Χατζηδήμος Ά θ . 76, 249, 283, 284 
Χατζηστεφάνου Κ. Ε. 83 
Χατσόπουλος Ν. 269 
Χαψούλας 'Ιωάννης 264 
Χίλλ Ί ω . 25 
Χιώτης Π. 177, 179, 185 
Χορτάτζης Γ. 32 
Χούφφελανδ Γουλ. 17 
Χρηστίδης Δ. 16, 209, 254, 263 
Χριστόδουλος 100 
Χριστόπουλος Ά θ . 13 
Χριστόπουλος Χ. 268 
Χριστοφίδης Η. 18 
Χρύσανθος Τζεβερνοΰ 272 
Χρυσόγελος Ν. 256-259 
Χρυσόστομος 'Ιωάννης 21, 105, 209 
V a r l a m a Spiridione 253 
Varnhagen Rahele 236, 237 
Vauvenargues 237 
Vitti Mario 32, 224 
Voltaire 95 
Voulgaris Eugenios βλ. Βούλγαρις Ευ­
γένιος 
ψαλίδας Άθαν. 4, 9, 10, 11, 105 
Ψαλίδας Πέτρος 4 
Ψελλός Μιχαήλ 104 
Ψύλλας Γ. 266 
Ψυχάρης Ί ω . 23 
W a l l m a r k Ρ. Α. 163, 164 
Walpole Robert 69 
W. E. 203 
Wellerus D. J . 105 
Wellington 132 
Westerhold 138 
Wilson Samuel Sheridan 111 
Winnock George 113, 203, 204 
Winter Jones 69 
Wollheim da Fonseca A. E. 120 
X i n d a Spiridione βλ. Ξίνδας Σπυρ. 
X[ivrey] J[ules] Β [erger de] 114 
Y a n a k i (μοναχός) βλ. Φραγκόπουλος. I 
Zacharias C. Ε. βλ. Zacharia von Lin-
ghenthal E. 
Zacharia P a p a 101 
Zacharia von Lingenthal, E. 101 
Zelter 237 
Zoppino βλ. Nicolo d' Aristotile 
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ 1800-1863 
Προσθήκες : 'Αρ. Α227-Α309 (σ. 11C-124), άρ. Α310-Α388 (σ. 299-214) 
αρ. Α389-Α495 (σ. 249-270) 
Διορθώσεις καΐ Συμπληρώσεις: 3, 1965, (σ. 12-26, σ. 108, σ. 280) 
ΟΙ παραπομπές γίνονται στους αριθμούς τών λημμάτων (μέ κυρτά σημειώνονται οί, άριΦμοι 
των Διορθώσεων και Συμπληρώσεων και σέ παρένθεση δ αριθμός της σελίδας στην οποία 
βρίσκονται). Σύμφωνα μέ τον τύπο της Βιβλιογραφίας Γκίνη - Μέξα, δεν εύρετηριάζονται 
ονόματα τυπογράφων 
Ά γ α γ ι ώ τ η ς Γ. Έμμ. 8862 (24), 
'Αθανασίου Γ. 264, 2809 (15), 
Αισχύνης (ρήτωρ) 268 
Αίσωπος 228, 250, 321 
•Αλβέρτος Κ. 4396 (16) 
Άνσελμος Α. Μ. 342 
'Αντωνιάδης Σ. 279, 481 
'Αποστολίδης Εύαγγελινός 269, 287,294 
Άσχ (βαρώνος) 256 
Άσώπιος Κ. 349 
Άφεντούλης θ. 8633 (23) 
Βαρούχας Α, 471 
Βασίλειος δ Μέγας 355, 6660 (21) 
Βελημάς Γεώργιος 7123 (22) 
Βελούδης Ί ω . 470 
Βελούδης Σπ. 470 
Βικέλας Κ. 270 
Βλαντής Σπυρίδων 445 
Βυζάντιος 'Αντώνιος 321 
Βυζάντιος Χρήστος Σ. 344 
Β. Φ. P., βλ. Buel, Rufus Freeman 
Γεννάδιος Γ. 1955 (13), 2101 (14), 
2232 (14), 267, 338 339, 340, 343, 
347, 319, 350, 353, 373 
Γεώργιος Α' , (βασ. Ελλάδος) 487 
Γιαννουλης Β. 358 
Γλυζώνιος Έμμ. 292 
Γρηγόριος Ναζιανζηνος 6660 (21), 355 
Γρηγορόπουλος Μιχαήλ Στ. 475 
Γωτιέρος άββάς βλ. Gautier, abbé 
Chalmers Thomas 242 
Δαλλαπόρτας Νικ. 4423 (17) 
Δαμασκηνός δ Στουδίτης 392, 405 
Δάνδαλος Α. 6287 (21) 
Δάρβαρις Δημ. Νικ. 4028 (16), 283 
Δαυίδ (Προφήτης) 290, 391, 464 
Δημοσθένης 268 
David Jules 243, 245, 326, 327, 329, 
330, 333 
Dehèque F. D . 241 
Berger de Xivrey Jules 248 
Bouhours 398 
Buel Rufus Freeman 271 
Εύαγγελίδης Χ. Λ. M. 3672 (15) 
Εύθύβουλος Κ. 4652 (17) 
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B o s s e n Adolph 274 
Ζαίμης θ . Α. 381, 382 
Ζερβός Ίακωβάτος 'Ηλίας 348 
Ζωχιός Γερ. 7168 (22) 
F r a n z i u s Ioannes 336 
"Ηλιόπουλος Πάνος 6089 (20) 
G a u t i e r , abbé 351 
θεοφύλακτος (άρχιεπ. Βουλγαρ(ας) 
5256 (18) 
Θεοχαρόπουλος Γεώργ. 332 
H u f e l a n d Ch. Will. 4423 (17) 
Ίακώβσιος Φ. βλ. Jacobs, F 
"Ιρβινγγ Κ. Γ. Irving Κ. G. 
'Ισοκράτης 345 
Ιωάννης δ Χρυσόστομος 6660 (21), 355 
Ίωαννίδης Γούλας 9811 (2δ) 
Ίωαννούλης Γεώργιος 7448 (22) 
Irving Κ. G. 279 
Καλλιγάς Ιωάννης Π. 7775 (22) 
Καματζώδης Γεώργιος 286 
Κατζαΐτης βλ. Κατσαΐτης Σ.Α.*' 
Κατσαΐτης Λ. 8848 (23) 
Κατσαΐτης Σ. Α. 9330 (25) 
Κατσαΐτης Πέτρος 490 
Κλεόβουλος Ευστάθιος 7409 (22) 
Κοκκώνης Ι. Π. 277 
Κομνηνός 'Ιωάννης 285 
Κοραής Α. 2238 (14), 6129 (20) 8872 
(24) 
Κορνάρος Βικέντιος 291 
Κουντούρης 'Ιωάννης 473 
Κουσκούρη Πολύτιμη 6195 (20), 10728 
(26) 
Κουτλουμουσιανός Βαρθ. 296-306 
Κυριακίδης Γ. Ν. 4396 (17) 
Jacobs F. 354 
Αάσκαρις Κωνσταντίνος 445, 446 
Αεονάροος (Πατήρ) 403 
Αΐίτίουργος 338 
K i n d Theodor 258 
Μάγνης Ν. Ι. 275 
Μαβέας Μιχαήλ Τ ρ. 10533 (26) 
Μανουσος 'Αντώνιος 10928 (280) 
Μαρκουλίδης Δ. Κ. 468 
Μαυροκορδάτος Γ. Α. 6230 (108) 
Μιαούλης (ποιητής) 476 
Μινωΐδης Μηνάς 2054 (14) 
Μουρικίδης Μ. Α. 6057 (20) 
Μουστοξύδης 'Ανδρέας 345 
I^etellier Victor 263 
Lowndes I . 259 
Lüdemann W. V. 240, 244 
Νάντης, Σ. 9112 (24) 
Ναύτης, Γ. Α. 337 
Νέγρης 'Αλέξανδρος 268 
Νήφος (Νηφάκος) Νικήτας 5982 (19) 
Νικητόπλος Ν. 253 
Νικολόπουλος Κ. 404 
Mitche l l John 327 
Ξίνδας Σπυρ. 182, 357 
N a n n u c c i Vincenzo 408 
Ό ρ φ α ν ί δ η ς θεόδ. Γ. 385, 7056 (21) 
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Πάγκαλος Σωφρόνιος 4948 (18) 
Παλαμίδης Ρ. 469 
Παμπούκης Χ. 480 
Πανταζής Δ. 307, 377, 462 
Παπασλιώτης Γ. 373 
Παππας Γεώργιος Κ. 491 
Παρτζοολλας Μιχαήλ 396 
Πέλλικος Σιλούϊος βλ. Pellico, Silvio 
Πετρίδης Π. 997 (13), 5657 (19) 
Πλάτων 343 
Πλούταρχος 404 
Pell ico Silvio 10576 (26) 
Price Uvedale 331 
ΡαββΙ Σαμουήλ 2558 (15) 
Ραγκαβής Α. Ρ. 308 
Ράλλης, Γ. Α. 351 
Ρηγόπουλος 'Ανδρέας 6419 (21) 
Σαθόπουλος Κ. Ν. 8074 (23) 
Σηγουρος Πέτρος 8875 (24) 
Σκαλτσούνης Π. 489 
Σουγδουρής Γβώργιος 479 
Σοΰταος 'Αλέξανδρος 478 
Σοηταος Παναγιώτης 469 
Σοφοκλής Γαβριήλ 376 
Σταθόπουλος Κ.Ν. ,βλ. Σαθόπουλος Κ.Ν. 
Στεφάνου Σ. Γ. 346 
Σωτηρίου Ζήσης 4868 (17) 
R i g g s Elias 266 
Robertson Henry 229 
Τρικούπης Σ. 254 
Schmidt Johann Adolf E. 227, 239, 
264 
Scott Α. 247 
Smith W. 307 
Sophocles Evangelinus Apostolides 
βλ. 'Αποστολίδης Εύαγγελινός 
φαρμακίδης θ . 354 
Φασλής Δ. 356 
Φατσέας 'Αντώνιος 9783 (25) 
Φραγκούδης Έπαμ. Ι. 9195 (24) 
Φρεαρίτης Κ. 493 
Φωτίλας Δ. Ν. 5976 (19) 
Χούφφελανδ Γουλ. βλ. Hufeland Ch. 
Will. 
Χρηστίδης Δ. 353 
Χριστόπουλος 'Αθανάσιος 1063 (13) 
W . Ε. 328 
Wilson Sam. Sheridan 231 
Winnock George 243, 329, 330 
Wollheim da Fonseca Α. E. 281 
X i n d a Spyridione βλ. Ξίνδας Σπυρ. 
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